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Zásady pro vypracování:
Cíl práce:
Cílem práce je poukázat na chyby při realizaci výstavby krbů, vytvořit statistický přehled požárů v ČR
při užívání krbů a stanovení právní zodpovědnosti osob při šetření příčiny vzniku požáru od krbů.
Charakterizace práce:
Předmětem diplomové práce je poukázání na chyby při realizaci krbů. Dále statistický přehled počtu požárů
v ČR při užívání krbů. Praktické měření teplot při provozu krbu na vícesložkovém nerezovém komínu
a srovnání s výpočtem přestupu tepla. Stanovení právní zodpovědnosti osob při šetření příčiny vzniku
požáru od krbu.
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